



に関わるテーマを設定し，シンポジウムを開催してきました。2018 年度のシンポジウムは 10 月
13 日（土曜日）の午後に徳島市内のシビックセンターホールにて開催され，103 名の参加者があ













































































４． 氏名をローマ字表記する場合の姓名の順序は，母語の表記の順序（例：日本名の場合は YAMADA Taro）
とする。論文本文が英語の場合も同様とする。  
５．使用する文字のサイズは，次の通りとする。和文の場合は，論文題目17ポイント（明朝体，以下同様），
氏名13ポイント，所属機関名，要約・本文・（注）・引用文献等は11ポイントを基準とし，英文の場合は
論文題目18ポイント（Times New Roman，以下同様），氏名14ポイント，所属機関名，英文要約・本文・
（注）・引用文献等12ポイントを基準とする。また，論文題目，要約（タイトル）はボールド（太字）と
する。 
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